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CASTILLO DE LLERS. — Torre de/ Iwmcvaje 
Unión con la Casa de Llers 
Como Púbol había quedado un ido con la casa 
de Cerviá de Ter por herencia de Gui l lermo de 
de Gauf redo de Bastons a la muer te de Si lv io 
Llobeí y de su esposa Adalets, asi po r el casa-
m ien to de aquél con la dama heredera de la casa 
de Llers ambos feudos, de Cerviá y de Púbol , 
quedaron unidos con el de Llers. El heredero de 
estos pa t r imon ios , A rna ldo de Llers, íue uno de 
los magnates más poderosos de Cataluña en el 
siglo once. 
El linaje de Llers 
La impor tanc ia que el castil lo de Llers ha te-
nido en la h is to r ia , corre parejas con la ignoran-
cia en que nos hallamos respecto de sus orígenes 
y de su l ina je . 
Podemos rastrear los antecedentes del feudo 
antes de su unión con Cerviá teniendo en cuenta 
que aquél comprendía el casti l lo de Rocabruna, 
cuya ju r i sd icc ión se extendía al vecino pueblo de 
Baget; el de Beuda con impl icacicp'^s en Sagaró; 
el de Basegcda que incidía en el pueblo de Sant 
Lloreng de la Muga y el de Llers. 
Este, por su par te , tenía au to r idad sobre 
ot ros once castil los que le rodeaban como un c in-
t u r ó n , cuyos nombres e ran : Bellver, Beílveser o 
B iure ; Morta l u Orda l ; M o n t m a r í ; Mas Roig o 
To r ren t ; Pía Vinyes o Des V i n y o l ; Cabrera; Des 
Güell o Güell; Serraí; Deis Gorgs; Mol ins y Les 
Escaules, 
Hasta mediados del siglo trece dependieron 
de Llers los castillos de Mon t - ro ig , s i tuado en el 
actual mun i c i p i o de Darn ius, el de Pelencá, cuya 
ubicac ión desconocemos, y el que poseía la fa-
mi l ia Soler, de imprec iso emplazamiento , quizás 
co inc idente con alguno de los anter iores. 
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Arnaldo de Arnaldo de Llers 
Ahora b ien, consta que ent re los años 1083 
y 1119 el casti l lo de Beuda pertenecía a Erme-
sendis, vizcondesa de Besalú, y que an te r io rmen-
te habían pertenecido a A rna ldo de Arna ldo de 
Llers. Creemos que este Arna ldo era h i j o de o t r o 
Arna ldo de Llers, como sugiere la repet ic ión del 
nombre pa t ron ím ico puesto en geni t ivo, Arnalus 
Arnalli en la t ín , y que a su vez era el padre de 
Ermesinda, casada hacia 1083 con el vizconde de 
Besalú Udalardo de BernardOj h i j o de Bernar lo 
Isarn y nieto de A rna ldo Isarn. Udalardo y Er-
mesinda tuv ie ron un h i j o l lamado Pedro de Uda-
lardo. 
Este, a su vez, tuvo un h i j o , Uda la rdo , que 
m u r i ó en 1123, y un n ieto de nombre Pedro de 
Uda la rdo , fal lecido en 1127. 
Con je tu ramos , pues, que el castil lo de Beuda 
fue cedido a Ermesinda por su padre Arna ldo de 
Llers y así se desprendió del b loque feudal de 
Llers. Pero A rna ldo de Arna ldo era padre de 
ot ros dos h i jos , de nombre A rna ldo y Ber t rán 
de Llers. 
El m ismo magnate Arna ldo de A rna ldo de 
Llers poseía los casti l los de Rocabruna y de Fi-
nestres, además del de Beuda, por los cuales 
ent re 1070 y 1100 prestó homenaje al Conde 
Bernardo II de Besalú, per cuya acta sabemos 
que era h i j o de Arsendis, entonces ya d i f un ta . 
Con fecha de 18 de ¡ul io de 1090 Arna ldo de 
Arna ldo de Llers fue o f rec ido como f iador de un 
convenio ent re Gui l lermo de Hugo y el c i tado 
conde Bernardo II acerca de un a lod io en San 
Félix de Bocaberta y sus pertenencias en Mol ió, 
Prats {de Mo l i ó ) , Mollet y Tuh i r , en c o n f o r m i d a d 
con cuyo convenio f i r m a r o n el documento el men-
c ionado Arna ldo de Arna ldo y un h i j o suyo de 
nombre Arna ldo y o t ros nobles, ent re ellos Ber-
nardo de Soler, Bernardo Pedro de Soler y Ar-
na ldo Bernardo de Navata. 
El m i smo personaje en 1097 f i rmó j un to con 
el v izconde Udalardo la donación de un a lod io 
de Olo t al monaster io de Ripoll, hecha por e¡ 
conde Bernardo II de Besalú. 
Poster iormente, en cinco de marzo de 109B, 
el m ismo Arna ldo de Arna ldo f i rmó en una dona-
ción cjue el arzobispo de Tarragona hizo al mo-
naster io de San Juan de las Abadesas, también 
ARNALDO DE LLERS 
con jun tamente con el que suponemos su yerno 
el vizconde Udalardo. 
A pa r t i r de este acto, ya hallamos la f i rma de 
Arna ldo de Llers y Ber t rán de Llers, en oc tubre 
de 1107 en la mutua donación del conde de Be-
salú Bernardo III y el conde de Barcelona Ramón 
Berenguer I I I de sus condados para el caso de 
que uno de ellos mur ie ra sin sucesión. 
En 1111 todavía firmaba un A rna ldo de Llers 
en la Iglesia de San Cr is tóbal de Baget por el 
d iezmo de Avellaneda en favor del monaster io 
de Camprodón . 
En cambio en 1117 es Gui l lermo Gausfredo 
(de Cervíá) el que f i rma como señor de Roca-
bruna en ca l idad de test igo de la anexión de San 
Pedro de Galligans al monaster io de La Gras&a. 
Parece que sólo en concepto de admin is t rador o 
heredero de su esposa, la señora de Llers, podía 
actuar como señor de Rocabruna, que antes y 
después perteneció al feudo de Llers. 
Habida cuenta de tales datos, f o r m u l a m o s , 
siquiera como muy probable el siguiente árbol 
de- la casa de L lers : 
1 
Arna ldo de A rna ldo de Llers, casado con Arsendis 
i 
Arna ldo de Llers 
t desp- 1107 
Ber t rán 
v iv . 1107 
Ermesenda de Llers 
cas. en 1083 con 
Udalardo de Bernardo 
i 
N. de Llers 
cas. con Gu i l le rmo 
de Gauf redo de Cervia 
( 1 1 1 7 - 1142) 
i 
Arna ldo 1 de 
Llers - Cerviá 
( 1 1 3 9 - t 11 ú 4 ) 
cas. con Flandina 
1 
Arna ldo II de Llers - Cerviá 
cas. con Sibi l ia Estruq 
( 1 1 6 4 - 1 1 9 4 ) 
i 
Arna ldo 111 de Llers - Cerviá 
cas. con Beatr iz ( 1 198 - 1210) 
i i 
Gui l le rmo Berenguer 
de Cerviá cas. con 
1 1 9 9 - 1258 Inés de 
canónigo Porqueras 
Mob i l i a 
cas. con 
Bernardo d 
Fenollar 
1 
Bernardo 
1 2 1 0 - 1225 
le 
Arna ldo Gausfredc 
Flandina Anglesa 
mon ¡ a 
i 
Pedro de 
Udalardo 
Udalardo 
t 1123 
Pedro de 
t 1127 
1 
Gui l l e rmí 
vivía en 
•1 
Berenguera 
1 
1210 
1 
Armengo l 
1 2 1 0 - 1 2 7 0 
Beatr iz 
cas. con 
Pon? Hug 
de Cervera 
Udalardo 
Siguen 
los 
Cervera 
i 
Beatriz 
i 
Hugo casa con 
Berenguela 
1 2 J 0 - 1248 
Geraldo de Cerviá 
1241 - 1283 
Hugo de Cerviá Arna ldo de Cerviá 
1 2 3 9 - 1299 1290 
Siguen los Cerviá 
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Arna ldo I de Llers - Cer^^yk 
Arna ldo de Llers, casado con Flandina, tuvo 
cuat ro h i jos ; A rna ldo , A rna ldo de Gaufredo, Be-
renguela y Beatr iz. 
En el año 1149 Arna ldo de Llers, sin duda 
estuvo en la conquis ta de Lér ida al lado de Ra-
m ó n Berenguer IV, del cual rec ib ió en f ranco 
a lod io el casti l lo de Lér ida que, al fallecer en 
11Ó4, donó a la admin i s t rac ión de la Candela de 
la Catedra l . 
En v i r t u d de la confus ión de at r ibuc iones c i -
vi les y eclesiásticas de aquellos t iempos, A rna ldo 
se había anexionado las iglesias dependientes de 
sus casti l los; pero en el año 11ÓO rest i tuyó a la 
m i t r a de Gerona las iglesias de Rocabruna, Baget, 
Sant Lloreng de la Muga, Sagaró y Llers. 
En camb io los castillos de Beuda y Mon tagu t 
se habían desprendido de la corona baron i l de 
Llers para enr iquecer al v izconde de Besalú. 
En t i empo de Arna ldo de Llers, I de Cerviá, 
su au to r idad incidía en los pueblos de Cerviá, 
Bord i is , Juiá, Mollet, Flassá, La Pera, Pedriná, 
Púbol ,Cassá de Peirás y Vi la f reser . 
A rna ldo de Llers-Cerviá I m u r i ó en el año 
11Ó4 y fue sepul tado al pie de la puerta p r inc i -
pal de la seo de Gerona, en cuya canónica había 
ingresado antes de m o r i r y a cuya iglesia legó el 
casti l lo de Lér ida , una f inca de Sagaró l lamada 
Mas Raúl y el señorío de Vi la f reser , que había 
comprado a su hermana M o b i l i a , casada con 
Bernardo de Fenollar. 
A rna ldo I I de Llers - Cerviá 
Su h i j o , A rna ldo II de Llers-Cerviá, r ig ió los 
feudos desde esta fecha hasta el año 1194 en que 
todavía aparece documenta lmen te su f i r m a . Es-
tuvo casado con Sibi l ia Est ru^, de un l ina je de 
caballeros establecido en Gerona, la cual a su 
muer te fue sepultada en el monaster io de San 
Daniel . Consta, en efecto, que en 1251 el barón 
de Púbol estaba ob l igado a ciertos sufragios por 
Sibi l ia Est ru^, la cual sería esposa de un prede-
cesor del mencionado barón . 
De Arna ldo de Llers II no sabemos que tu-
viera di f icul tades por razón de las iglesias de sus 
casti l los, cuya rest i tuc ión en favor del obispado 
había f i rmado j un to con su padre. Por lo v is to , 
fue un hombre pacíf ico que adm in i s t r ó ju ic iosa-
mente su extenso p a t r i m o n i o . Tuvo dos h i j os ; 
A rna ldo que le siguió y Gui l lerma. 
Arna ldo I I I de Llers - Cerviá 
A rna ldo de Llers-Cerviá, tercero del m i smo 
n o m b r e , h i j o y sucesor de A rna ldo I I , casó con 
Beatr iz, de la cual tuvo seis h i j os : cua t ro varo-
nes y dos hembras. 
El mayor se Damó Gui l le rmo y suponemos 
que es el que con el nombre de Gui l le rmo de 
Cerviá f igura ent re los canónigos de la catedral 
de Gerona ent re los años 1228 y 1239. 
El segundo se l lamó Berenguer y al parecer 
casó con Inés de Porqueras, que debió de ser 
h i ja de Poncio I I , barón de Porqueras. 
El tercero se l lamó Bernardo y era menor de 
edad en 1210. 
Una mu je r llamada Flandina, fue mon ja en el 
monaster io de San Daniel . Ot ra mu je r de nom-
bre Anglesa estaba casada en 1210. 
El sexto h i j o , de nombre Ermengaud o Ar-
mengol , debía de hallarse en edad muy t ierna en 
el año 1210, pues su padre en el testamento 
m o s t r ó una especial preocupación por él y lo 
conf ió al cu idado del obispo y de los canónigos, 
recomendándoles le admi t i e ran para canónigo 
de la catedra l , como efect ivamente h ic ie ron . En 
los documentos catedral ic ios se halla c i tado en 
el año 1234 en que era arcediano de Empordá , 
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hasta 1270 en que era chant re mayor o cabrscol 
de nuestra seo. 
Arna ldo de Llers III tenía además una her-
mana de nombre Gui l le rma, con un h i j o l lamado 
Hugo, f am i l i a rmen te l lamado Hugueto, al cual 
sin duda por ser huér fano de padre i nco rpo ró a 
la fami l i a y t ra tó casi en pie de igualdad con sus 
propios h i jos . 
Nuestro Artnaldo, como su abuelo A rna ldo I, 
fue un m i l i t a r , un po l í t i co y un poderoso mag-
nate con au to r idad en muy extenso t e r r i t o r i o . 
Como m i l i t a r y po l í t i co estuvo al lado de 
PiLdro el Catól ico. En la cruzada contra los albi-
genses, en que Pedro II de Aragón había entre-
gado a S imón de M c n t f o r t como rehén a su 
p rop io h i j o Jaime (después Jaime I el conquis-
t a d o r ) , tamiaién Arna ldo de Llers entregó a su 
h i j o Bernardo con fecha de 27 de enero de 1211 , 
Este se hallaba en Marsella en l ó de Febrero 
siguiente en que Arna ldo de Llers f i r m ó un do-
cumento de res t i tuc ión de bienes a las iglesias 
que había per jud icado a lo largo de su v ida. 
Hallándose en su casti l lo de Cerviá de Ter 
el día 15 de febrero de 1210, nuestro A rna ldo 
se s in t ió en fe rmo de gravedad y temiendo m o r i r 
de aquella enfermedad o to rgó testamento en 
f o r m a muy extensa y minuc iosa, cuyo texto co-
nocemos íntegramente gracias a una copia con-
servada en el ca r tu la r io l lamado de Car lomagno 
del A rch ivo diocesano de Gerona, en sus fo l ios 
294 a 298. 
Apar te de los sufragios y de las l imosnas or-
denadas en favor de muchas iglesias y monaste-
r ios, d i s t r i buyó ent re sus herederos las fincas de 
su exclusiva prop iedad alodial y los fondos de 
que gozaba por el favor real ; ent re ellos ci ta 
los siguientes: una finca en Raset que contenía 
var ios mansos; un a lod io que poseía ¡unto con 
el monaster io de Santa María de Cerviá; un ho-
nor l lamado de Galuciano y parte de un mo l i no 
establecido ¡unto al Ter; un manso de A rna ldo 
Llobet en Bord i is ; unos mansos en Planils 
{Casa de Reirás); un manso de Fornells proba-
blemente el castil lo con la capilla de Sta. Mar ía ; 
un campo j u n t o al puente de Cerviá; un huer to 
cont iguo al to r rente de Cerv iá; unos derechos 
que percibía en la iglesia de Baget ( B e i e t o ) ; 
el casti l lo de Púbol ; un honor en la par roqu ia 
de San Mateo y Santa María de Montnegre ; un 
honor en San Juan de Mol let ; un honor en Ja-
laixá { O i x ) ; numerosas masías en Rocabruna; 
el casti l lo de Llers; el castil lo de Cerviá; el Cas-
ti l lo de Sant L loren^ (de la M u g a ) ; la fortaleza 
de Bord i is , d is t in ta del manso menc ionado; un 
honor en Monars ( O i x ) ; o t r o en L lo rona ; cier-
tos derechos sobre un manso de Porqueres; un 
honor en Sagaró; el castil lo de Hostoles, el de 
Col l tor t y el de Pocacorva, cedidos por M i r ó n 
de Hostoles; un a lod io en Pellines; un honor en 
Vi ia f reser ; la roca de Bassegoda, la roca de Pe-
lencá; salvo los derechos de Pedro de Malany 
sobre las dos ú l t imas for ta lezas; y f ina lmente 
el manso de Beviá, s i tuado en Madremaña. 
Con Arna ldo de Llers-Cerviá, III del m i smo 
nombre , los barones de Púbol alcanzaron el 
pun to cu lm inan te de su poder ío y de su r iqueza 
a causa de los extensos te r r i to r ios y de las nu-
merosas jur isd icc iones que habían v incu lado a 
su f am i l i a . 
Pero en lo sucesivo fue desintegrándose len-
tamente el b loque que se había manten ido in-
tacto duran te cuat ro gegneraciones. 
Ya Arna ldo III en su testamento de 1210 
desglosó algunas propiedades de su herencia 
pr inc ipa l para favorecer a los demás hi jos y a 
su sobr ino Hugo de Cerviá. A éste y a su madre 
Gui l lerma le legó la m i t ad del casti l lo de Púbol . 
A su h i j o mayor Gui l le rmo de Cerviá le de jó la 
ot ra m i t ad del castil lo de Púbol y los castillos 
de Cerviá y de Llers con todas sus dependencias. 
A los demás h i jos les de jó otras fincas y a las 
iglesias y monaster ios o casas rel igiosas les de jó 
legados en metá l ico y joyas. 
Pero ya en marzo de 1225, según el l i b ro 
mayor de los feudos del Arch ivo de la Corona 
de Aragón, Bernardo de Cerviá, h i j o de A rna ldo 
de Llers, vendió al rey Jaime I la for ta leza de 
Bassegoda con la villa de La Menera y sus mi -
nas de p la ta , h ie r ro , p l omo , cobre, estaño y 
o t ros metales y el casti l lo de Sant Llorenc de La 
Muga. 
Gui l lermo de Cerw\á 
Según Pella y Porgas, Botet y Sisó y los au-
tores de «Els castells catalans», Gui l le rmo de 
Cerviá en el año 122B vendió a su p r i m o Hugo 
de Cerviá el castil lo de Cerviá. 
Personalmente hemos comprobado que el 
rey Ja ime I c o n f i r m ó a Hugo de Cerviá con fe-
cha de 4 de marzo de 1233 la compra que ha-
bía hecho a Gui l lermo de Cerviá del castil lo y 
villa de Púbol así como la donac ión que le ha-
bía hecho allí m i smo Arna ldo de Llers, salvo el 
d o m i n i o del rey en el m i smo casti l lo. F i rma ron 
el documento conservado en regist ro de Canci-
llería número 25 del a rch ivo de la Corona de 
Aragón, f o l i o 154 v°, el rey, el conde de A m p u -
rias Poncio Hugo, y o t ros magnates. 
Por documentos del castil lo de Rocabruna 
se sabe que Gui l le rmo de Cerviá poseyó tam-
bién ese feudo y que en su testamento del año 
1258 lo legó al monaster io de Camprodón , Sin 
duda el hermano menor Armengol fue albacea 
del testamento, porque éste lo vendió a Ramón 
de Malany , señor de la Roca de Espluga, hacien-
do constar la pertenencia al c i tado monaster io . 
La cond ic ión de eclesiástico de Gui l lermo de 
Cerviá expl ica que no tuviera interés en conser-
var la admin is t rac ión de los feudos y que se 
desprendiera de ellos en favor de Hugo, el cual 
podía con t i nua r la dinastía por estar casado 
con una dama llamada Berenguela y tener un 
h i j o de nombre Geraldo de Cerviá. 
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Hugo de Cerviá 
Antes del año 1228 Hugo I de Cerviá debía 
de ser bai le de Ullastret, puesto que en 1228 
cedió ese cargo y sus rentas al monaster io de 
Santa María de Cerviá. 
Como señor dei casti l lo de Púbol en el día 
10 de febrero de 1241 extendió un documento 
en v i r t u d del cual renunció perpetuamente en 
favo r del obispo de Gerona Guilleri7io de Caba-
nelias y de los canónigos de la Catedral « todo 
lo que por i n j u r i a y malas presiones percibía 
en la villa y par roqu ia de La Pera y de Ca^á de 
Reirás, así como en o t ros lugares, a saber, leña, 
pafa, legumbres, huevos, quesos, talas de árbo-
les, pastos de caballos y bestias, rac imos, sen-
tencias jud ic ia les, cast lanías, bai l ías, tallas, for-
talezas, cuestaciones, re t rodíezmos, gavillas y 
pastos den t ro del t é rm ino de Púbol y accedió a 
p e r m i t i r que en La Pera se pud ieran cerrar unos 
almacenes de granos y de vinos «sacraria vel 
cellaria» en vernáculo l lamados sagreras o calle-
ras. Como garantía de esa promesa ob l igó el 
casti l lo y la villa de Bord i is , que le pertenecía 
por razón del feudo de Cerviá. F i rman el o tor -
gante Hugo de Cerviá, su esposa Bsrengar ia, su 
h i j o Gera ldo, Bernardo de Cai;á bai le, Poncio de 
Flagá, Galceran de Av inyó , Bernardo de Noguer, 
Bernardo de Flagá y el escr ibano Pascasio. 
Este texto es interesante porque revela las 
fuentes de riqueza de la poblac ión y los impues-
tos que percibía el ba rón , 
También es impo r tan te porque da a conocer 
los nuevos l inajes que se iban f o r m a n d o a base 
de regir los castil los en concepto de bailes y cast-
lañes del ba rón . 
El documento se halla en el L l ib re Verd de 
la Seo y en el de Rubricis coloratis de! A rch i vo 
Diocesano ( foL 1 5 7 ) , 
Hugo vivía aún en 1247, pues con fecha de 
20 de febrero estableció en el casti l lo de Juyá 
a Berenguer de C i ja r de Juyá, F i rma ron el acta 
los est ipulantes y A. de Quar te ro l , A. de Abe-
llars y B. bai le de Cerviá, según hemos compro-
bado personalmente en el l ib ro de Rubricis 
coloratis del A rch ivo Diocesano de Gerona, 
f o l . 210. v". 
Geraldo de Cerviá 
A Hugo de Cerviá le sucedió su h i j o Geraldo 
de Cerviá. De éste sabemos que con fecha dos de 
agosto de 1248 vendió el castil lo de Llers con 
todas sus dependencias y castil los anexos, a Gau-
f redo vizconde de Rocabertí y señor de Peralada 
por el prec io de 34 mi l sueldos. Le d io as imismo 
potestad sobre el Castil lo de M o n t r o i g ( M o n t e 
rúbeo en la t ín ) que poseía Gui l le rmo de Mont -
ro ig , caballero, salvo el derecho del rey sobre este 
casti l lo. Se exceptuaron de la venta el feudo de 
Roca de Palencá y el que tenía el caballero Juan 
de Soler, cuyos feudos también eran anexos al 
casti l lo de Llers. Esos permanecieron en poder 
de Geraldo de Cerviá. Esa venta consta en el re-
g is t ro de cancil lería de la Corona de Aragón nú-
mero 287, f o l . 95. 
Debe de ser el G. de Cerviá l lamado por Jai-
me I en 1260 a Cervera. 
Hay not ic ias de él hasta el año 1283 en que 
fue designado a propós i to del desafío de Bur-
deos entre el rey Pedro el Grande y Carlos de 
Aniou. 
Hugo II de Cerviá 
Le siguió en el gob ierno de sus feudos Hugo 
de Cerviá que se halla c i tado ent re 1289 a 1299. 
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Tenía un hermano l lamado Arna ldo . Ambos re-
c lamaron cont ra unas ventas efectuadas por su 
padre Geraldo y ob tuv ie ron su anu lac ión. 
El pueblo de Púbol 
Aquí dejamos el l inaje de Púbol , conocido ya 
de nuevo con el nombre de Cerviá, al f inal izar 
el siglo trece. 
Sospechamos que en todo ese siglo los seño-
res de Púbol estuvieron ausentes de este pueblo 
y no se preocuparon gran cosa de la prosper idad 
de sus vasallos, sino únicamente de perc ib i r las 
rentas que la admin is t rac ión les p roporc ionaba . 
Ni en el casti l lo ni en la iglesia par roqu ia l ni 
en los edif icios del pueblo es dable ver n inguna 
de las est ructuras arqui tectónicas del est i lo ro-
mánico ni del de t rans ic ión al gót ico, que es pro-
p io del t iempo que aquí hemos estudiado. 
Una nota s impát ica queremos destacar de 
parte de A rna ldo de Llers I I I en favor de los ha-
laitantes del castil lo y t é rm ino de Púbol y es que 
en su testamento de fecha 15 de febrero de 1210 
ex im ió para s iempre a sus vasallos de los malos 
usos a que hasta entonces habían sido somet idos. 
El l ina je de los señores de Púbol como he-
mos v is to , en su rama pr inc ipa l var ió de apelli-
do según los d is t in tos feudos que regía; pero 
todavía en el calendado testamento de 1210 ha-
llamos a un Arna ldo de PUBUL elegido albacea y 
en 1288 aparecen documentados los p r im i t i vos 
apellidos de Bastons y de Púbol , p rop ios sin duda 
de vastagos de ramas colaterales de la f am i l i a . 
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